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Los cuadros 1.3,1.4, 3.25, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3 y 
7.4 deben sustituirse por los cuadros siguientes. 
Die Tabellen 1.3, 1.4, 3.25, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3 
und 7.4 sind durch folgende Tabellen zu ersetzen. 
Le tabelle 1.3, 1.4, 3.25, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3 e 
7.4 sono sostituite dalle seguenti tabelle. 
Os quadros 1.3,1.4, 3.25, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3 e 
7.4 devem ser substituídos pelos quadros seguintes. 
Rohstahlbilanz (EG) 
in Rohstahlgewicht 
Bilancio di acciaio grezzo (CE) 










6. Bestandsveränderungen bei 
Werken und Händlern 
7. Sichtbarer Stahlverbrauch 






11. Sichtbarer Stahlverbrauch 
(EGKS­ und Nicht­EGKS­
Erzeugnisse) 
(1 +2­5 ±6­ 10) 
12. Indirekte Einfuhren 
13. Indirekte Ausfuhren 
14. Nettoausfuhren (indirekt) 











































































1. Produzione di acciaio grezzo 




5. Esportazioni nette 
6. Variazioni delle scorte presso i 
produttori e i commercianti 
7. Consumo apparente d'acciaio 
(1+2­5 + 6) 
Acciaio non CECA 
8. Importazioni 
9. Esportazioni 
10. Esportazioni nette 
Σ Prodotti di acciaio 
11. Consumo apparente di acciaio 
(prodotti CECA e non CECA) 
(1+2­5 + 6­10) 
12. Importazioni indirette 
13. Esportazioni indirette 
14. Esportazioni nette (indirette) 
16. Consumo apparente finale 
d'acciaio 
(7­14)0 
(') Oder/o (11 ­ 14 + 10). 





2.1 Beschäftigte Σ 
2.2 Anteil an der 
Beschäftigtenzahl 
der gesamten Industrie 
3. Geleistete 
Arbeitsstunden 
4. Personalausgaben Σ 
5.1 Umsatz Σ 
5.2 Anteil am Umsatz der 
gesamten Industrie 
6. Bruttoproduktionswert 




8. Lagerbestände Σ 
9. Käufe von Roh­, Hilfs­
und Betriebsstoffen 







11.2 Anteil an der 
Wertschöpfung 























































































Erzeugung der Industrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
1000 t 
























































































































































































































































































































(2) Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
(3) Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke 
sowie rollendes Eisenbahnmaterlal. Für das Vereinigte Königreich ausgenommen 
Qesenkschmiedestücke. 
(4) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
(5) Erzeugung von BTankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
(6) Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
(') Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm­ oder kaltgewalztem Bandstahl 
und Bfechen. 
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NL Β L UK IRL DK GR E P EUR 
D 
Schmieden und Gesenkschmieden (') / Fucina e stampaggio (3) 
6 38 - 402 - : : 
6 36 - 404 -
6 41 - 383 -
6 38 - 349 
6 32 - 367 






Rollendes Eisenbahnzeug / Cerchioni, assali, centri di ruota 
- - - 25 - : : 
- - - 16 -
— — — : — 
— — — : — 
— — — ι -
Ε 
Drahtziehereien (*) / Trafilatura (') 
231 763 - 700 : : 129 : 
232 734 - 722 
225 718 - 686 
224 683 - 665 
186 714 - 695 









Kaltziehereien (=) / Stiratura ( ) 
- 36 - 298 -
- 35 - 349 - : 
- 32 - 319 -
- 34 - 307 - : 
- 33 - 315 - : 






Herstellung von Kaltband (E) / Laminati a freddo (6) 
- 145 22 303 - : 
34 136 21 321 - : 
34 154 28 315 - : 
25 156 33 325 - : 
27 128 28 343 - : 
20 147 28 404 -
105 235 
114 225 
125 235 69 
81 220 59 
224 87 
: 294 135 
H 

















































(') Consegne. (5) 
(2) Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. (6) 
(3) Barre forgiate, pezzi di fucina maggiore e minori di 125 kg, pezzi stampati, cerchioni e (7) 
ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio. 
(*) Produzione di filo trafilato semplice. 
Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate, ecc. 
Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a caldo o a 
freddo) e di lamiere. 
81 
Außenhandel in Rohstahlgewicht (EGKS- und Nicht-EGKS-Stahl) 


























































































































































acciaio grezzo (acciaio CECA e 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 1 521 
- 780 
- 1 084 
- 1 341 
- 1 217 
- 1 031 
- 1 107 
- 528 



















(') Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, 
Schmiedeerzeugnisse. 
(2) EUR 12; — 1985: EUR 10. 
(3) Austausch mit Drittländern. 
(') Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, prodotti stirati, prodotti siderurgici 
fucinati. 
(2) EUR 12; — 1985: EUR 10. 
(3) Scambi con I paesi terzi. 
102 
Marktversorgung mit EKGS-Stahl in Rohstahlgewicht (') 
















































































































































4 860 14 751 
4 824 14 381 
5160 14614 
4 923 14 253 
4513 14444 
4186 14884 














1 363 1 467 
1 455 1 502 
1 393 2 066 
1 523 1 599 
1 522 1 824 
1 499 1 842 
1 381 1 869 
























4 783 14 583 
4 791 14 229 
5108 14444 
4864 14113 
4 449 14 324 
4155 14768 









1 346 1 463 
1 439 1 499 
1378 2065 
1511 1597 
1 513 1 823 
1487 1819 
1 375 1 865 
1 430 1 557 
Β 



















































































































































Rohstahlerzeugung + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr 
± Lagerbewegung bei den Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Men­
gen und die Lagerbewegung werden unter Berücksichtigung des durchschnitt­
lichen Stranggußanteils des jeweiligen Jahres mit folgenden Einsatzzahlen (für 
Massenstahi) auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
­ Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20; Bandstahl, warmge­
walzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinbleche und 
Breitflachstahl: 1,31; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
­ Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 
1,35; nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26. 
­ Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten 
hochgerechnet. 
­ Methodologische Erläuterungen, siehe Statistischer Sonderbericht in Nr. 1­1987 
/ Vierteljährliche Statistiken. 
(') Produzione di acciaio grezzo + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni­esportazioni ± variazione delle scorte (presso i produttori e presso i commercian­ti). Gli scambi con l'estero e le variazioni delle scorte sono stati trasformati In equi­valente acciaio grezzo in funzione dell'incidenza media della colata continua nell'anno considerato ed utilizzando i seguenti coefficienti per i prodotti in acciaio comune: 
­ Prodotti CECA: Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils: 1,20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale per binari: 1,38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sottili e larghi piatti: 1,31 ; Al­tri prodotti CECA: 1,27. 
­ Prodotti non CECA: 
Fili trafilati: 1,30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acciaio saldati: 1,35; Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26. I prodotti in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti aumentati. 
111 
Marktversorgung mit Stahl insgesamt (EGKS- und Nicht-EGKS-Stahl)(1) in Rohstahlgewicht (2) 




































































































































































4 305 14 698 456 
4076 15187 543 
4131 14440 509 
4009 14091 411 
4 349 14425 440 
4150 14017 415 
3934 14373 376 
3608 14 683 396 
4219 17 600 496 
DK GR 
1709 : 
1 711 1 400 
2 071 1461 
1 291 1 990 
1 650 1 470 
1 863 1 700 
1 844 1 788 
1 652 1 847 
1 758 1 484 







9133 1264 104514 
8342 1526 103637 
10458 1748 118138 
3 



















4172 14533 448 
3 974 15 006 531 
4 054 14 272 502 
3 976 13 939 404 
4 297 14 255 429 
4 091 13877 408 
3870 14 253 369 
3577 14 567 391 
4179 17466 494 
1698 : 
1 694 1 396 
2 055 1458 
1 276 1 989 
1 638 1 468 
1 854 1 699 
1 832 1 765 
1 646 1 843 
1 743 1 484 
Β 
Kg pro Kopf der Bevölkerung / Kg per abitante 
422 261 134 
399 269 158 
404 256 146 
392 250 117 
425 255 125 
406 248 117 
389 253 106 
352 258 112 
















9083 1250 103406 
8283 1515 102 588 















409 258 132 
389 266 154 
397 253 144 
389 247 115 
420 252 122 
400 245 115 
382 251 104 
349 256 110 










































































(') Nlcht­EGKS­Stahl: Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blank­ (') 
gezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
(2) Siehe Fußnote (') Seite 111. (2) 
Acciaio non CECA; tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti 
stirati, prodotti siderurgici forgiati. 
Vedi nota ('), pagina 111. 
112 
Sichtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnisgruppen (') 
























































































— — — — — 
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Blöcke (2) und 
Halbzeug f ) 

































































































































1612 2 031 3 481 3 969 
1 557 2 548 3 077 4 265 
1 706 1 978 3 240 4 209 
1525 2 061 3 183 4 089 
1 697 2 266 3 830 4 381 
France 
755 592 1453 2 188 
751 613 1379 2 006 
733 463 1 308 2 063 
838 470 1 434 1 980 
983 670 1510 2 029 
Italia 
550 967 2 363 5 173 
543 878 2 310 5 281 
642 674 2 550 5 444 
678 650 2 786 5 757 
782 714 3 074 6 503 
Nederland 
469 - 372 414 
387 - 385 431 
445 - 421 429 
387 - 423 386 
420 - 485 472 
UEBL/BLEU 
229 258 929 405 
206 252 858 303 
256 114 863 363 
266 113 865 246 
346 189 912 444 
United Kingdom 
985 242 1 417 1 589 
1 048 264 1 319 1 489 
1 057 202 1 314 1 576 
1 295 345 1 417 1 611 
1488 425 1521 2 177 
Ireland 
33 - 22 62 
28 - 25 81 
52 - 18 7 
78 - 23 74 
96 - 29 86 
Danmark 
70 - 62 252 
82 - 65 254 
101 - 64 244 
85 - 57 221 
82 - 73 224 
España 
559 298 942 2 095 
569 277 977 1 914 
755 289 995 2 674 
Portugal 
44 - 227 321 
49 - 271 410 
57 - 245 398 
EUR 
4 703 4 090 10 099 14 052 
4 602 4 555 9 418 14 110 
5 595 3 729 10 947 16 751 
5 770 3 916 11436 16 688 


























































Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 
Flacherzeugnisse / Prodotti piatti 
Warmbreitband (6) 
Nastri larghi 







5s 3 mm (') 
Lamiere 
è 3 mm (') 
Bleche < 3 mm («] 






















































































































































































































































































































































































































































Blöcke (2) und 
Halbzeuge) 
Lingotti (2) e 
semilavorati ρ) 
Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 






























































































































































































































































































































































(1) Massen­ und Edelstahle. 
Berechnungsmethode: Erzeugung + Einfuhren — Ausfuhren ± Bestandsveränderungen 
bei den Werken und Händlern. 
Für Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband: Inlandslieferungen der Werke + Gesamtein­
fuhren abzüglich der Bezüge der Werke zum WelterauswaTzen. 
(2) Blöcke für Rohren, zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen 
zum Weiterauswalzen. 
(3) Halbzeug zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum Wei­
terauswalzen. 
(·") Spundwandstahl, Breitflanschträger, andere Träger, Profile und U­Profile von 80 mm und 
mehr, Zoreseisen. 
(5) Einschließlich Betonstahl. 
(") Fertigerzeugnisse. 
(') Warm­und kaltgewalzt, 
(s) Warm­ und kaltgewalzt; bei der Berechnung wurden die Ein­ und Ausfuhren an 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen als Feinbleche betrachtet. 
(9) Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband, Feinstblech und Feinstband, verzinkte, 
verbleite und sonstige überzogene Bleche, Transformatoren­ und Dynamoblocho. 
(') Acciaio comune ed acciai fini e speciali. 
Metodo di calcolo; Produzione + importazioni — esportazioni + variazioni di 
Stocks presso gli stabilimenti e presso i commercianti. 
Per i lingotti, semilavorati e coils: Consegne degli stabilimenti sul mercato nazionale 
+ saldo delle Importazioni totali ed arrivi degli stabilimenti per la ruminazione. 
') Lingotti per tubi, per fucina e per altre utilizzazioni esclusa la rilaminazione, 
ι) Semilavorati per fucina e per consumazioni diverse, esclusa la rilaminazione. 
') Palancole, travi ad ali larghe, altre travi, profilati e ferri a U, da 80 mm e più e Zorès. 
') Ivi compresi tondi per cemento armato. 
) Prodotti finiti. 
) Laminate a caldo ed a freddo. 
') Laminate a caldo ed a freddo; considerando anche nel calcolo le importazioni e le 
esportazioni di prodotti terminali, come lamiere fini. 
(9) Banda ed altre lamiere stagnate, banda nera, lamiere zincate, piombate ed altrimenti 





Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 
Flacherzeugnisse / Prodotti piatti 
Warmbreitband (β) 
Nastri larghi 







> 3 mm (?) 
Lamiere 
è 3 mm (') 
Bleche < 3 mm (s) 



















































































































































































































































































































































Investitionen in der EGKS-Eisen- und Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau 
Investimenti nell'industria siderurgica CECA e nelle miniere di ferro 
Quelle: EGKS­Investitionserhebung. 
(') NACE: 221. 
Fonte: Inchiesta investimenti CECA. 







































































































— _ — _ — — 
3 
— — — — — — 
NL Β L UK IRL + DK GR 
A 
















— — — — — — 



























































Eisenerzbergbau / Miniere di ferro 
— 
— — — _ — — 
— — _ — — — 
Mio ECU 
— 
— _ — — — 
— ·>/ 
— — — — — — 
_ 
— — — — 0 
o 
— — — — 0 
0 
_ 
— — — — — — 
















— — — _ — — 


















































Investitionen je Tonne Erzeugung und Kapazität 







































































































— — — — — — 
B 



















— — — — — — 
L υκ IRL + DK GR 
A 
tahlindustrie / industria siderurgica 
ECU 
tahi / t-acciaio grezzo 
16 20 21 
11 17 12 
11 25 12 
16 22 14 
19 25 7 
22 24 9 
18 24 6 
ECU 
lazität / t-capacità d'acciaio grezzo 
9 11 11 
6 10 6 
7 16 8 
12 14 8 
13 16 5 
13 18 6 
12 20 5 
B 
îrzbergbau / Miniere di ferro 
ECU 
t-Fe 
_ _ _ 


























































Quelle: EGKS­Investitionserhebung. Fonte: Inchiesta investimenti CECA. 
123 
ro Investitionen in der EGKS-Eisen- und Stahlindustrie (1) nach Erzeugungsanlagen (EG) (2) 


































































































































































































































































































































































Quelle: EGKS­Investitionserhebung. (') NACE: 221. 
(ή EUR 12; _ 1985: EUR 10. 
Fonte: inchiesta investimenti CECA. 
(') NACE: 221. 
(2) EUR 12; — 1985: EUR 10. 
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